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RESUMEN 
 
Resumen de actividades políticas e ideológicas del colectivo de trabajadores del Ministerio de 
Finanzas y Precios en el período septiembre a diciembre 2018.  
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SEPTIEMBRE 
Se inicia en el Ministerio de Finanzas y Precios, 
análisis del Proyecto de Constitución de la 
República de Cuba. 
12 de septiembre de 2018 Con un debate amplio y profundo de los 
trabajadores de la Dirección General de Política 
Fiscal, se inició en el Ministerio de Finanzas y 
Precios, el análisis del Proyecto de Constitución de 
la República de Cuba. 
Singulares participaciones tuvieron los jóvenes, 
que demostraron una vez más, que el futuro de la 
Revolución está en sus manos. Sus valiosos 
criterios, constituyeron motivación para el resto de 
los trabajadores de la Dirección General. 
Este importante proceso, se desarrollará en el 
Ministerio durante la presente semana, y concluirá 
el próximo viernes 14 de septiembre. 
 
Realiza Asamblea de Balance Sección de Base No. 5 
de la Asociación Nacional de Economista y 
Contadores de Cuba del Ministerio de Finanzas y 
Precios  
28 de septiembre de 2018 
La Sección de Base No.5 de la ANEC del Ministerio 
de Finanzas y Precios realizó en la tarde de este 
jueves su Asamblea de Balance, presidida por 
Solange M. Pérez Gómez, Vicepresidenta de 
Actividades de Superación del Comité de la ANEC 
del Organismo. En el encuentro se analizaron los 
principales resultados obtenidos por cada área de 
trabajo, así como la vida interna de la Sección. 
Igualmente, se proyectaron las principales 
responsabilidades del gremio para el venidero 
período y se propusieron candidatos a delegados 
para el 8vo Congreso de dicha Asociación, a 
celebrarse del 12 al 14 de junio del 2019. El 
proceso asambleario culminará el próximo 5 de 
octubre con la presentación del Informe de 
Balance del Comité de la ANEC del Ministerio.
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OCTUBRE 
Realiza el Ministerio de Finanzas y Precios 
asamblea 8vo Congreso del Comité de la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 
5 de octubre del 2019 
 
Como parte de las actividades por el 8vo. Congreso 
de la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba y luego de los Balances de las 
Secciones de Base, se realizó en el teatro del 
Ministerio, la Asamblea de Balance del Comité de 
la Asociación de la ANEC, como parte del proceso 
por el 8vo. Congreso de la organización. 
Durante el encuentro, se analizó el alcance de la 
Revista Cubana de Finanzas y Precios desde su 
primera publicación, se presentaron los resultados 
del proceso de balance en las secciones de base y 
se aprobaron los nuevos miembros para el Comité 
de la ANEC del Ministerio.  
Presidido por miembros del Consejo Ejecutivo 
Nacional, Provincial y Municipal de la ANEC, 
viceministros, directores generales, directores y 
dirigentes de las organizaciones políticas y de 
masas del Ministerio, se dio lectura a la 
convocatoria al 8vo. Congreso. 
 
Conmemoran fechas significativas de la historia de 
Cuba en el Ministerio de Finanzas y Precios  
8 de octubre del 2019 
En la tarde de este lunes, trabajadores y directivos 
del Ministerio de Finanzas y Precios rememoraron 
fechas significativas del mes de octubre en la 
Historia de Cuba. La constitución del Comité 
Central del Partido Comunista, el derribo en pleno 
vuelo del avión de Cubana de Aviación que 
regresaba de Barbados con 73 personas a bordo, 
el asesinato del Guerrillero Heroico en tierras 
bolivianas y la desaparición física del Comandante 
Camilo Cienfuegos fueron de los acontecimientos 
recordados en el Organismo.  
Como parte del encuentro, el viceministro Manuel 
García Ponce pronunció las palabras centrales de 
la actividad y exhortó a los presentes a defender el 
proceso revolucionario cubano. 
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Sesiona III Reunión Nacional de Directores 
Provinciales de Finanzas y Precios 
17 de octubre del 2019 
Este miércoles quedó inaugurada en el Organismo 
la III Reunión Nacional de Directores Provinciales 
de Finanzas y Precios. El encuentro que sesionará 
hasta el 19 de octubre, reúne a los directivos en la 
rama con el objetivo de evaluar el cumplimiento de 
los acuerdos de la Reunión precedente; analizar la 
ejecución de los presupuestos locales en lo que va 
de año, el uso de la Contribución Territorial y los 
financiamientos otorgados para subsidios de 
materiales de la construcción así como evaluar la 
gestión de los directivos y proponerles nuevas 
alternativas de desarrollo adaptables a las 
especificidades de cada territorio, entre otras 
actividades. 
En el marco de la cita, se realizarán reuniones 
conjuntas con los Directores Provinciales de la 
ONAT y de Cultura.  
 
Firman convenio de cooperación Ministerio de 
Finanzas y Precios y Ministerio de la Educación 
Superior 
19 de octubre del 2019 
En el marco de la III Reunión Nacional de 
Directores de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños 
Weiss, Viceministra del Ministerio de Finanzas y 
Precios y Cira Piñeiro Alonso, Viceministra Primera 
del Ministerio de Educación, firmaron esta mañana 
el Convenio sobre las relaciones de cooperación 
para la formación de fuerza de trabajo calificada 
en la especialidad de Contabilidad en la Educación 
Técnica y Profesional. La exposición del tema 
estuvo a cargo de Cira María de León Gil, Directora 
General de Desarrollo Organizacional, quien 
explicó las principales ventajas del acuerdo y 
resaltó las oportunidades que para ambos 
Organismos significa
. 
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Realizado encuentro de conocimiento entre los 
jóvenes militantes de la UJC del Ministerio 
19 de octubre del 2019  
Este viernes 19 de octubre en el teatro del 
Organismo tuvo lugar el encuentro de 
conocimiento programado por el Comité UJC del 
Ministerio de Finanzas y Precios. En el encuentro 
estuvieron presentes los militantes de la UJC, 
agrupados en su comité de base y el universo 
juvenil. El motivo de la cita fue la conmemoración 
del 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional y la 
jornada ideológica Camilo y Che. 
Promoviendo la interactividad y la participación, la 
cita fue dirigida por la Secretaria General de la UJC 
en el centro y la animación estuvo a cargo de Frank 
Trujillo, Director de Informatización, lo que 
fomentó el intercambio entre directivos y 
trabajadores. 
Los temas tratados en las preguntas se 
relacionaron con los datos biográficos de las 
personalidades Camilo Cienfuegos y Ernesto 
Guevara, así como con la cultura general. 
Al finalizar el encuentro se anunció el premio 
correspondiente al equipo ganador y se reconoció 
la participación de todos los allí presentes.  El 
colectivo quedó a la espera de un próximo 
encuentro. 
 
Visitan Directores Provinciales de Finanzas y 
Precios el Capitolio Nacional de Cuba 
19 de octubre del 2019 
Como parte del programa de la III Reunión 
Nacional de Directores Provinciales de Finanzas y 
Precios y en ocasión del 500 aniversario de la 
ciudad, los directivos participantes realizaron en la 
mañana de este viernes una visita al Capitolio de 
La Habana junto a Directores Generales y 
especialistas del MFP.  
El recorrido comprendió la parte norte de la 
emblemática edificación, abierta al público desde 
el 1ro. de marzo del presente año y sede de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. El Salón de 
los Pasos Perdidos, el Yara, donde se conservan 
hermosas piezas de la vajilla original de la 
instalación, así como la cripta que guarda los 
restos del mambí desconocido, fueron de los sitios 
que llamaron la atención de los visitantes. 
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Inicia Taller de Programación Financiera 
24 de octubre del 2019 
Como parte de las relaciones de colaboración del 
Ministerio de Finanzas y Precios con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
en la mañana de este miércoles 24 de octubre, 
quedó inaugurado el Taller de Programación 
Financiera. 
El programa incluye la presentación del método 
teórico- práctico de las interrelaciones de los 
sectores reales, externo, fiscal y monetario 
financiero; la exposición de la experiencia de 
Nicaragua en materia de programación financiera; 
alternativas para la articulación del Programa 
Económico Financiero con el Presupuesto General 
de la República así como la metodología, procesos 
e instrumentos para la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
dicho Presupuesto General de la República. 
Entre los participantes en el evento se encuentran 
funcionarios y especialistas del Ministerio, así 
como, de otras instituciones.  
La cita se extenderá hasta el próximo viernes 26 de 
octubre en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Económicas.  
 
 
 
Concluye Taller de Programación Financiera 
24 de octubre del 2019 
 
El Taller de Programación Financiera, cerró sus 
puertas hoy viernes 26 de octubre. La jornada de 
intercambio se efectuó con la presencia de 
especialistas en el campo de la economía y las 
finanzas, quienes de manera práctica e interactiva 
socializaron los temas tratados en el evento. 
El programa de trabajo se cumplió en su totalidad 
y los participantes mostraron su satisfacción con el 
mismo. Al contemplar novedosas metodologías 
que posteriormente se podrán extrapolar al 
ámbito cubano, el Taller constituyó una necesaria 
oportunidad de capacitación. 
Los trabajadores del Ministerio junto a los 
ponentes del evento, quedaron motivados y 
dispuestos a intercambiar experiencias en otros 
espacios nacionales y extranjeros. 
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Conmemoran en el Ministerio de Finanzas y Precios 
desaparición física de Camilo Cienfuegos 
26 de octubre del 2019 
Como parte de la Jornada Camilo y Che, en la tarde 
de este viernes 26 de octubre, se desarrollaron 
actividades político- culturales para homenajear al 
Señor de la Vanguardia. A los 59 años de su 
desaparición física, jóvenes de la UJC y el universo 
juvenil del Ministerio, le rindieron tributo en el acto 
central realizado en la Plaza de la Revolución “José 
Martí” de la capital cubana. El resto de los 
trabajadores, conmemoró la fecha en el lobby del 
Ministerio con un sencillo acto en el que el 
compañero Alexander Benavides, Secretario 
General del Buró Sindical del centro, pronunció las 
palabras centrales. Posteriormente, los 
trabajadores se dirigieron al malecón habanero, 
para depositar la ofrenda floral como es tradición 
en esta fecha. 
 
 
NOVIEMBRE 
 
Inicia en el Ministerio de Finanzas y Precios 
capacitación sobre procedimientos de 
Contabilidad Gubernamental 
5 de noviembre del 2019 
Este vienes inició en el Ministerio de Finanzas y 
Precios, un proceso de capacitación sobre 
procedimientos de Contabilidad Gubernamental. 
Los encuentros, dirigidos por la Dirección General 
de Política Contable e impartidos por la Máster en 
Contabilidad, Dania Rodríguez, forman parte de la 
implementación de la Contabilidad 
Gubernamental en Cuba y es una alternativa para 
un certero análisis y ejecución del Presupuesto del 
Estado. 
La cita, que se extenderá hasta el 7 de noviembre, 
pretende actualizar en la materia a funcionarios, 
especialistas y técnicos del Organismo. 
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Continúa en el Ministerio de Finanzas y Precios 
capacitación sobre procedimientos de 
Contabilidad Gubernamental 
6 de noviembre del 2019 
Como parte del proceso de capacitación sobre 
procedimientos de Contabilidad Gubernamental, 
en la mañana de este martes continuó la 
preparación para funcionarios, especialistas y 
técnicos del Ministerio de Finanzas y Precios.  
En esta ocasión, los trabajadores de la Dirección 
General de Presupuesto Social recibieron las 
conferencias, quienes las catalogaron de 
significativas por recrear responsables maneras de 
hacer y aportar alternativas de solución a la labor 
desempeñada en el Organismo. 
 
 
 
Se realiza mitin por 499 aniversario de la fundación 
de La Habana 
16 de noviembre del 2018 
En saludo al 499 aniversario de la fundación de La 
Habana, capital de todos los cubanos, funcionarios 
y trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios 
realizaron, en la mañana de este viernes, un mitin 
en el lobby del Organismo para conmemorar la 
significativa fecha. 
Como parte de la actividad, las secretarias del 
Comité UJC y del Comité del Partido del Ministerio, 
pronunciaron los discursos en alusión al festejo y 
se pronunciaron en apoyo a la decisión del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba de retirar los 
médicos cubanos de Brasil ante las declaraciones 
del nuevo presidente de ese país. 
Para concluir, los pioneros de la escuela Agustín 
Gómez Lubián protagonizaron una emotiva conga 
que hizo bailar a la mayoría del personal. 
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Realizan especialistas del Ministerio de Finanzas y 
Precios encuentro de preparación con jóvenes de 
la Enseñanza Técnico-Profesional  
20 de noviembre del 2019 
En conmemoración al 25 Aniversario del Ministerio 
de Finanzas y Precios (MFP) y al 500 Aniversario de 
la Fundación de la Villa de San Cristóbal de la 
Habana, la Unión de Jóvenes Comunistas del MFP, 
realizó este martes, un intercambio con 
estudiantes del Instituto Politécnico de Economía 
(IPE) Lázaro Ramón Alpízar acerca de los objetivos, 
funciones y proyecciones futuras del Organismo. 
En marco participativo, los estudiantes expusieron 
sus intereses y agradecieron a los profesionales las 
explicaciones y experiencias compartidas por 
ofrecerle una alternativa a sus aspiraciones y 
perspectivas laborales una vez culminados sus 
estudios. 
El programa que se extenderá hasta el 27 de 
noviembre incluye encuentros en el IPE Economía 
Habana y en las facultades de Economía y 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La 
Habana. 
 
 
 
Se rinde homenaje al eterno Comandante en Jefe 
23 de noviembre del 2018 
A dos años de la ausencia física del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, los trabajadores del 
Ministerio de Finanzas y Precios rinden homenaje 
a quien fuera nuestro más fiel defensor. La tristeza 
invade por momentos a su gente, a los que 
confiaban en él, pero el Líder Histórico vive entre 
nosotros, eterno en el corazón de su pueblo; las 
más humanas obras de esta Isla tienen su 
impronta. 
El Comité UJC del Organismo estuvo a cargo de la 
conmemoración y en el marco, se realizó la 
convocatoria de participación a la Velada Política 
Cultural de la Juventud Cubana que se realizará en 
su honor. La actividad tendrá lugar este sábado 24 
de noviembre, en la emblemática escalinata de la 
Universidad de la Habana a las 8:30pm. 
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Culmina XIX Edición del Diplomado de 
Administración Pública 
23 de noviembre del 2018 
Como parte de un Programa de Capacitación 
realizado anualmente, este martes culminó la XIX 
Edición del Diplomado de Administración Pública 
en el Centro de Estudios Contables, Financieros y 
de Seguros (CECOFIS).  
Dicho curso, impartido a directivos y funcionarios 
de los Organismos de la Administración Central del 
Estado (OACE) y las Organizaciones Superiores de 
Dirección Empresarial (OSDE), se desarrolló con el 
objetivo de contribuir a su formación en la gestión 
responsable de los recursos públicos.   
 
 
 
Festejan en el Ministerio de Finanzas y Precios Día 
del Economista y el Contador en Cuba 
28 de noviembre del 2019 
Como parte del programa por el Día del Economista y el Contador cubano, el Comité de la ANEC del Ministerio 
de Finanzas y Precios organizó un matutino especial por la fecha. 
En el marco de la actividad, se le rindió homenaje al Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna a los 59 
años de su nombramiento como Presidente del Banco Nacional de Cuba y a nuestro eterno Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz en el segundo aniversario de su partida. Un grupo de trabajadores del Organismo recibió 
el carné que los acredita como miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y 
se alertó a manera de ponencia las responsabilidades y riesgos del MFP asociados a la prevención y 
enfrentamiento de delitos. 
En un segundo momento, Lourdes Rodríguez Ruiz, Vicepresidenta Primera del Comité de la ANEC del 
Organismo, dio a conocer que todos los trabajos presentados este martes durante el habitual Fórum 
Científico resultaron relevantes. 
Como cierre del programa, fueron presentados formalmente los trabajadores que representarán al 
Organismo en la Asamblea Municipal al 8vo Congreso de la ANEC.  
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Delegación del Ministerio de Finanzas y Precios 
realiza visita oficial a Vietnam 
30 de noviembre del 2019 
Como parte de la cooperación existente entre el 
Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba y el 
Ministerio de Finanzas de Vietnam, este viernes 
una delegación del Organismo cubano partió 
rumbo a la nación asiática para desarrollar un 
programa de visita oficial.  
De escala en Rusia, el grupo cubano visitó el 
Mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú 
donde se le rindió tributo al líder de la Revolución 
de Octubre.  
La delegación fue recibida este lunes por Do Hoàng 
Anh Tuan, Viceministro del Ministerio de Finanzas 
de Vietnam quien les ofreció una calurosa 
bienvenida. 
Intercambios con la Dirección de Presupuestos 
Estatales sobre la situación macroeconómica y las 
políticas fiscales de Viet Nam y Cuba formaron 
parte del programa inicial, el cual incluye, además, 
una visita a la Tesorería Estatal de ese hermano 
país.  
El encuentro ha sido catalogado como fructífero 
por ambas partes participantes por constituir una 
oportunidad de aprendizaje y socialización del 
conocimiento. 
 
DICIEMBRE 
 
Continúa delegación cubana del Ministerio de 
Finanzas y Precios programa en Vietnam 
05 de diciembre de 2018 
Como parte de la visita oficial de la delegación del 
Ministerio de Finanzas y Precios a Vietnam, este 
martes el programa de intercambio preparado 
para los cubanos tuvo continuidad.   
En la mañana, se efectuó encuentro de trabajo con 
la Dirección de Gestión de Bienes Públicos, donde 
los funcionarios de la nación asiática explicaron 
sus experiencias en la forma de gestión, control y 
uso de los bienes del Estado. 
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En otro momento, la delegación sostuvo 
encuentro con funcionarios de la Tesorería Estatal 
del hermano país acerca de la elaboración de los 
informes financieros estatales y el flujo de caja. 
Para esta ocasión, fueron recibidos por Mr. Ta Anh 
Tuan, Director General de dicha área, quien realizó 
una presentación general de la dirección. 
Estuvieron presentes también, Lianys Torres 
Rivera, embajadora cubana en Vietnam y Yamel 
Ruiz Barranco, Consejera Comercial de la 
embajada de Cuba en dicho país.  
 
Delegación del Ministerio de Finanzas y Precios 
rinde homenaje a dos grandes de la historia 
 
 
Como parte de la tercera jornada de intercambio 
de la delegación cubana del Ministerio de Finanzas 
y Precios con funcionarios del organismo 
homólogo en Vietnam, el programa de este jueves 
se dedicó a rendir tributo a Ho Chi Minh y José 
Martí, dos grandes en el devenir histórico de 
ambas naciones. 
En un primer momento, se colocó una ofrenda 
floral al fundador de la República Socialista de 
Vietnam en el mausoleo erigido en su nombre y 
posteriormente, se realizó un recorrido por el 
trascendental sitio. Dicho recorrido permitió 
conocer y revivir el lugar donde Ho Chi Minh 
permaneciera los últimos años antes de su partida 
física. 
En un segundo momento, la delegación rindió 
tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí en el 
parque que lleva su nombre en la cuidad de Hanoi.  
Los funcionarios cubanos catalogaron el recorrido 
como único e inigualable, dos momentos de 
confirmación de la histórica hermandad entre 
ambas naciones. 
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Reciben capacitación sobre las adecuaciones 
tributarias funcionarios del Ministerio de Finanzas 
y Precios  
10 de diciembre del 2018 
En la tarde de este lunes, directivos y trabajadores 
del Ministerio de Finanzas y Precios se dieron cita 
en el teatro del Organismo para recibir una 
capacitación respecto a las adecuaciones 
tributarias realizadas a la Política para el Trabajo 
por Cuenta Propia (TCP). Dichas adecuaciones 
fueron publicadas este 5 de diciembre en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria No. 77. 
En el encuentro, presidido por la Viceministra Meisi 
Bolaños Weiss, Vladimir Regueiro Ale y Yahily 
García Poma, Director General de Política Fiscal y 
Directora de Política de Ingresos respectivamente, 
se ratificó la voluntad de continuar perfeccionando 
el Sistema Tributario y el interés de fomentar el 
Trabajo por Cuenta Propia con orden y disciplina. 
 
Continúa capacitación a funcionarios del 
Ministerio de Finanzas y Precios 
13 de diciembre del 2019 
En la tarde de este jueves, Meisi Bolaños Weiss, 
Viceministra, Lourdes Rodríguez Ruiz, Directora 
General de Atención Institucional y Loida Obregón 
González, Directora General de Atención 
Territorial, condujeron la continuación de la 
preparación a directivos y trabajadores del 
Ministerio de Finanzas y Precios. 
En esta oportunidad, los temas abordados fueron 
los subsidios en materiales de la construcción, las 
cadenas de impagos, los procesos de distribución 
de utilidades y el uso y destino de la contribución 
territorial.  
Como cada año, este tipo de encuentro se lleva a 
cabo en el Organismo para actualizar a los 
trabajadores en los temas que rige el Ministerio. 
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Sesiona Asamblea de Balance de la ANEC del 
municipio La Habana Vieja  
13 de diciembre del 2019 
Este jueves, tuvo lugar en el Ministerio de Finanzas 
y Precios la Asamblea de Balance al 8vo Congreso 
de la ANEC del municipio La Habana Vieja. 
En el marco de la actividad, los representantes de 
los organismos, empresas e instituciones 
presentes, realizaron significativos planteamientos 
de problemáticas latentes en el área. Al mismo 
tiempo propusieron alternativas de solución a 
dichas problemáticas para contribuir al desarrollo 
del municipio.  
Amelia Anglada León, quedó ratificada como 
presidenta del Consejo Ejecutivo Municipal de la 
ANEC en La Habana Vieja.  
Se celebra el 60 Aniversario del Triunfo de la 
Revolución en el Ministerio de Finanzas y Precios 
26 de diciembre del 2019 
En la mañana de este miércoles, directivos y trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios celebraron el 
60 Aniversario del Triunfo de la Revolución.  Como cada año, se recordó el proceso revolucionario gestado 
desde los mambises, el valor y arrojo del Ejército Libertador y la generación encabezada por Fidel Castro; así 
como la perseverancia del pueblo cubano. El momento fue oportuno para ratificar que de Céspedes a Fidel 
ha habido una sola Revolución.  
En el encuentro, los cuadros con 10 y 20 años de trabajo ininterrumpido en el Ministerio fueron reconocidos 
por su entrega y valiosos aportes al Organismo. Igualmente fueron agasajados los jóvenes con un desempeño 
destacado en su quehacer laboral durante el presente año. 
Del mismo modo, la ocasión fue propicia para entregar formalmente a Frank Trujillo Contreras, Director de 
Informatización y a María del Carmen Cabarroca, especialista de la Dirección de Multas el Gran Premio y 
Premio de Oro otorgado por la Empresa de Aplicaciones Informáticas DESOFT al Ministerio por el trabajo 
conjunto en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Cobro de Multas.  
Para concluir, la Viceministra Meisi Bolaños Weiss, pronunció las palabras centrales de la actividad, realizó un 
balance de los logros y dificultades del año que concluye y en consonancia con las palabras de Miguel Díaz-
Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en la clausura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, exhortó a los trabajadores 
a seguir aportando al exitoso desempeño de las finanzas en el país. 
